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Estimativas de Parametros Geneticos e Fenotip:cos para Caracteristicas de
Crescimento ate a Desmama em Bovinos da Ra~a Canchiml
Arthur dos Santos MasciolF, Claudia Cristina Para de Paz2, Lenir
, Renata Lima Trematore4, Angelina Bossi Fraga de Andrade:
RESUMO -0 objetivo deste trabalho foi obter estimativas de herdabilidade e dc' correla~oes geneticas, fenotfpicas e de ambiente,
para os pesos ao nascimento (PN) e a desmama (PD), e ganho de peso diario do l1uscimento a desmama (GND) de animais da ra~a:Canchim. 
Os dados foram analisados pelo metodo dog quadrados mfnimos. cujos nodelos matem6ticos inclufram os efeitos fixos de'grupogenetico 
do pai (5/8 Charoles + 3/8 Zebu e Canchim), ana e epoca de nascirCJcnto do bezerro, sexo do bezerro e idade da vaca
ao parto, alem dog efeitos aleat6rios de pai dentro de grupo genetico do pai. Todos ("3 efeitos inclufdos no modelo influenciaram todas
as caracterfsticas estudadas, com exce~ao do ana de nascimento, que influenciou a[cnas PN, e da epoca de nascimento, que nao
influenciou 0 mesmo. As estimativas de herdabilidade obtidas foram iguais a L,76 :t 0,18 (PN), 0,43 :t 0,15 (PD) e 0,37 :t 0,14
(GND).As corrrela~oes geneticas foram iguais a 0,60 :t 0,17 (PN e PO), 0,38 :t (),23 (PN e GND) e 0,97 :!: 0,02 (PD e GND). As
correla~oes fenotfpicas e de ambiente foram iguais a 0,36 e 0,09 (PN e PO), 0,17 c -0,06 (PN e GND) e 0,98 e 0,99 (PD e GND),
respectivamente. Os resultados obtidos sugerem que a sele~ao devera promover ;)rogresso genetico nas caracterfsticas estudadns,
principal mente em PN. A sele~ao para GND devera promover mudan~as em PD ;cm causar mudan~as significativas em PN.
Palavras-chave: bovinos de corte, Canchim, pesos, sele~iio
Genetic and Phenotypic"Parameters Esti~ates of Preweaning Growth Traits of
Canchim Cattle
-
.'
ABSTRACT -The objecti ve of this work was to obtain heritability and genetic, pllcnotypic and environmental correlations cst,
for birth (BW) and weaning (WW) weights and average daily gain from birth to wenning (ADG) ofCanchim (5/8 Charo!ais + 318 i
calves. The data were analyzed by least squares method, with models that incluJcd the fixed effects of genetic group ot",sirc ,
Charolais + 3/8 Zebu and Canchim). year and sea"$on ~f birth of calf, sex of calf 111d age of cow at calving, and the rando~ effcl'!
of sire within genetic group. All effects included in the models affected significantJyall traits studied, except year of birth that affected
only BW, and season of birth that did not affect BW. The heritability estimates Obi (lined were equal to 0.76 :t 0.18 (BW), 0~43 :t 0.15
(WW) and 0.37:t 0.14 (ADG). The genetic correlations were 0.60:t 0.17(BW and WW), 0.38:t 0.23 (BW and ADG) and 0.97 :t 0.02
(WWand ADG). The phenotypic and environmental cqrrelations were, in the sam,; order, 0.36 and 0.09, 0.17 and -0.06 and 0.98 and
0.99, respectively. The results obtained suggest that selection should result in genetic progress for all traits studied, but mainly for BW,
Selection for ADG should result in progress for WW with little changes in BW,
Key Words: beef eatt1e, Canehim, weights seleetio~
Introdu<;ao causadas :.)clo meio ambiente, evidenciando aqueJas
causadas ')or fatores hereditarios, facilitando a iden-
tifica~ao '.10s indivfduos geneticamente superiores.
Na ra~;l bovina Canchim, saD varios os trabalhos
(BARBO:)A et al., 1979; ALENCAR et al., 1981.;
ALENCAR e BARBOSA, 1982; MASCIOLI et al.,
1996b) que identificam fontes de varia~ao nao-ge,ne-
ticas (ana e roes de nascimento, sexo e idade da vaca
0 melhoramento das caracterfsticas de importan-
cia economic a em bovinos de corte par meio da
seleyao depende do usa efetivo da variayao genetic a
existente nas mesmas. Entretanto, e necessaria co-
nhecer as fontes de variayao nao-geneticas que atuam
sabre as caracterfsticas, para eliminar as diferenyas
~
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ao parto) sabre caractensticas de d,-~senvolvimento. ram os efeitos de ana (1987 a 1991 para PN e 1..9~!
Apesarde varios traba1hos reporti:'rem esti~ativas a 1990 para PD e GND) e epoca de nascimento (abrit
de parametros geneticos e fenotfpjcos para caracte- a setembro e outubro a mar~o), sexo do bezerro,
nsticas de crescimento na ra~a Cal1chim (OLIVEI- idad~ da vaca ao parto(2 a 6 aDos) e grupo genetico
RA, 1979; PA.CKER et al., 1979; SILViA et al., do pai (5/8 Charoles + 3/8 Zebu e Canchim), alem
1979; ALENCAR e BARBOSA, 1.~)82; FRjEITAS e dog efeitos aIeat6rios de pai dentro de grupo gen~tico
'"
VENCOVSKY, 1992; MASCIOLI et al., 1996a), e do pai. Antes das analises de variancia seremrealiza-
necessario que essas estimativas s3jam obtidas de das pelo procedimento GLM (SAS, 1990), 0 peso a
diferentes amostras da ra~a, para qle programas de desmama foi ajustado para 270 dias de idade.
melhoramento possam ser delineJdos para a ra~a Os parametros geneticos e fenotfpicos foram estj-
c
como urn todo. mados pelo metoda da correla~ao entre meio-irmaos
Os objetivos do presente estudo foram, portanto, paternos. Os erros-padrao das herdabilidades edas
estudar fontes de varia~ao nao-genl~ticas e conhecer correla~6es geneticas foram estimados segundo
as estimativas de parametros geneti::;os e fenotfpicos SWIGER et al. (1964) e TALLIS (1959), respectiva-
para os pesos ao nascer e a desmalTa e para 0 ganho mente.
de peso diario do nascimentoa deslTama, em animais Resultados e Discussao
da ra~a Canchim.
0 resumo das analises de variancia das caracterfs~
..'"ticas estudadas e apresentado na Tabela 1. Venf.1cou-Material e Metod(;s
apenas sabre PN, com as seguintes medias
das"36,4kg (1987), 33,7kg (1988), 35,6kg
35,2kg (1990) e 35,8kg (1991). ~
maioria dos casas, podem ser atribufdas
na disponibi1idade e qua1idade das forrageiras:em
conseqtienciadas condi<;oes c1imaticas, e nosmanejos
nutriciona! e sanitaria ap1icados aos animaisemcada
ana. 0 ambiente proporcionado as vacas
cada ana tern inf1uencia indireta sabre os
BARBOSA et al. (1979), ALENCAR et ~l..
ALENCAR e BARBOSA (1982) e
(1996b), para caracterlsticas de peso de
ra~a Canchim.
A epoca de nascimento influenciou
e GND, e as medias estimadas sao
Tabela 2. Para 0 peso a desmam
nascimento a desmama 0 perloc
favoravel foi 0 de
a cria9ao de bezerros em razao da
de pragas e doen9as. Alem disso,'
no i~verno sao desmamados de janeiro a
de pastagens fartas, fato este que contribui para
alimenta9ao do proprio bezerro e tambem da
segunda metade do perlodo de
(1977), OLIVEIRAdas par PACKER
BARBOSA (1991) e MASCIOLI et al. .(1996b).0 sexo do animal .
Osdados utilizados neste trabaJho sao provenien-
tes de urn rebanho cornercial de bovinos da faCta
Canchirn, localizado na regiao Oe;te do ~stado de
Sao Paulo. !
Forarn estirnadas as herbabilidades e as correla-
c;oes geneticas, fenotipicas e de ;;;rnbiente para os
pesos ao nascirnento (PN) e a desmama (PO, 270
dias) e ganho de peso diario do nas..;irnento a desma-
ma (GND) de 920, 744 e 744 anirnais da faCta
Canchim (5/8 Charoles + 3/8 Zebu, respectivarnen-
te, nascidos de 1987 a 1991, filhos je touros e vacas
5/8 Charoles + 3/8 Zebu (filhos de ~ouros charoleses
e de vacas 1/2Charoles + 3/4 Zebu) e Canchins
(filhos de touros 5/8 Charoles + 3/8 Zebu e Canchins
com vacas 5/8 Charoles + 3/8 Zebu). Os touros 5/8
Charoles + 3/8 Zebu e as vacas forarn produzidos na
propria fazenda, enquanto os touros Canchins foram
produzidos na pr.opria fazendaou ctdquiridos de ou-
.'trag cnac;oes.
Os anirnaisforarn criados ernre g irne de pastos dog
capins pangola (Digitaria decurrlbens), c~loniao
(Panicum maximum) e coast-cross (Cynodon
dactylum), eJeceberam sal rnineralizado a vontade,
nao havendo qualquer tipo de sup.l~rnentac;ao, a nao
seT nos anos de seca muito inten:;;a. A esta9ao de
monta e,ou, de inseminac;ao artificictl foi estabelecida
no penodo de maio a fevereiro. O~ cuidados sanita-
rios foram feitos de acordo com 0 r:-comendado para
a regiao.
Os dados foram analisados peJo metoda dos qua-
drados minimos cujos modelos m,- tematicos inclui-
.p<O,OS, ..p<O,O1.
a Graus de PO e GNO entre parenteses.
b PN, PO e GNO = pesos ao nascimento e a desmama e ganho de peso medic diario do ,1ascimento a desmama, respectivamente.
a Degrees of freedom of WW and ADG within parentheses.
b BW, WW and ADG = birth weight, weaning weight and average daily gain from birth to weaning, "espectively.
TABELA 2- Numero de ob~erva~6es (N) e medias estimadas (:terros-padrio) das caracterfsticasa estudadas, par
Media:!: EP
Meanj::E
N Media :f: EP
Mean:tSE
N Media:!: EP
Mean:l:SE
N
N
-
O,691:t 0,008
...IEpoca :
Season
Abr. -Set. 428
Apr.- Sep.
Out. -Mar. 492
Oct.-Mar.
Sexo
Sex
Machos 429
Males
Femeas 491
Females
35,1 :to,4, 341 221:t 341
0,595:1: 0,00835,5 :f: 0,4 403 196:1: 403
345 215 ;t 345 0,662:t 0,00836,5 :t: 0,4
399 O,625:f: 0;00834, :t 0,4 399 203 :t:
a PN, PO e GNO = pesos ao nascimento e a desmama e ganho de peso medic diario dc) nascimento a desmama, respectivamente.
8 BW. WW and ADG = birth weight. weaning weight and average daily gain from birth to weaning, respectively.
BOSA (1982) e MASCIOLI et at. (1996a), na ra9a
Canchim. Esta tendencia, alem da diferen9a inerente
ao sexo, pod,~, tambem, ser causada par algum pri vi-
legio dado aos machos no manejo dentro da fazenda.
A idade d& vaca ao parto apresentou efeito signifi-
cativo (P<O,O 1) sabre todas as caracterlsticas estuda-
das. uma vez Que houv~aumento do ganho e dos pesos
'ficativo 
(P<O,Ol) sabre todos os pesos estudados
,(Tabela 1). As medias estimadas dos pesos segundo 0
sexo do bezerro SaD apresentadas na Tabela 2.iXerifica- e 
que os machos ganharam mais peso e
!foram mais pesados ao nascimento e a desmama do
que as femeas, rata este ja observado par OLIVEIRA
(1979).BARBOSAetal. (1979), ALENCAReBAR-
epoca de nasclmento e sexo
TABLE 2 -Numberofobservation(N) and least squares means (:l:standarterrors) OJ the studied traitsB , byseasonofbirthandsex
of calf
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com 0 aumento da idade dks vacas (Tabela 3). MASCIOLI et al. (1996a) (0,36). A estimativa
PACKER (1977) e MASCIOLI et al. (IL)~6a) obse,r- herdabilidade de 0,43 :t 0,15 obtida para 0 peso
.varam efeito significativo da idade da va a sabre os desmama e semelhante aDs valores reIatadQ$;
pesos aonascimento e a desmama de bezer osdara9a PACKER (1977) (0,42) e MASCIOLI etal.
Canchim. Neste trabaIho, as vacas acim de cinco (0,47). Outros autores relataram estimativas. -
,~,anos de idade, emgeral, produziramosbl:z rros mais res e superiores as deste trabalho (OLIVEIRA ;",'
pesados ao nascimento e a desmama, co cordando PACKERetal.,1979;SILVAetal., ,
com os resultados encontrados pOT aquele autores. e BARBOSA, 1982; FREITAS e
0 grupo genetico do pai do bezerrc a resentou 1992). A estimativa de herdabilidade deO,3r
efeito significativo sabre PN (P<O,OI), P (P<0,05) obtida para 0 ganho de peso diario do nascimento
e GND (P<0,05), sendo que os tourc.s ICanchins desmama e ligeiramente inferior ao valor de
produziram bezerros mais pesados que cs touros 5/8 obtido par PACKER (1.977), mas e semelhante
Charoles + 3/8 Zebu (Tabela 3). A super,oridaqe dog valor de 0,38 obtido porOLIVEIRA (1.979).
touros Ca.nchins pode ser dec~rrente da maior pressao ..
de sele9a~ nos mesmos e a certo grau de, ig
~r hfbrid.o
nos seus filhos, uma vez que os mesmosfor m adqul-
ridos em outros rebanhos criadores d2 anchim.
Desta maneira, al6m desses touros sereJT\ produzidos
em rebanhos com programas de sele9a) definidos,
com numero de animais muito major ("0 flue 0 do
rebanho em estudo, sugerindo mais op~5e~ de seIe-
9ao, el.es sao de linhagens diferentes as Ji Jhagens das
vacasas quais eles foram acasalados, ,ugerindoa
;)rodU9ao de vigor hfbrido. Os touros 5/~ Charoles +
'Po Zebu,por Dutro ladO'fo.ramprOdUZid
~no reba-
, em estudo, sendo, portanto, das mes as linha-
, '"
" das vacas as quais eles foram acascila os.
, s estimativas de herdabilidadeobtidos ara as ca-
crfstica~estudadas sao apresentadas 1arabela 4.
e.stimativade 0,76 :t 0, [8 obtida par a
~peso ~o Ilascimento e superior aquelas obtidaspor ACKER
(1977) .(0,44), SILVA et al. (1979) 0,34) e
balho indicam boas possibilidades de progresso gene-
tico pe!a sele9ao, principal mente paraPN.
As correla96es geneticas, .sao 
apresentadas na Tabe!a 4. Asticas 
entre PN e PD e PD e GND 'parte 
dog genes que influenciam uma
tambem influenciam a outra,
tra. A correIalj:ao fenotipica entre PD e
que urn ooimal
tambem estara acima da media para GND.
Ialj:oes de ambiente sugerem que existe alguma assqcialj:ao 
genetic a nao-aditiva e, au, de meioentre 
PD e GND,
criador desejar aumentar 0 peso a desmama
causar aumento significativo no peso ao nascimento,
0 melhor qiterio de selelj:ao parece seT 0 ganho de peso:diario 
do nascimento a des mama.
TABELA 3- Numero de observayoes (N e medias estimadas (:t:erros-padrao) das caracterfsticasb estudadas, por
idade da vaca e grupo ge:letico (GG)
TABLE 3 -Numberofobservations (N) and ieastsquaresmeans (:l:standarder ror), of the studiedtraitsb, byageofcowandgenetic
group of sire (GG)
Item PN
BW
PD
WW
GND
ADG
N Media % EP
Meanj;SE
N Media j: EP
Mean:!:SE
N Media :t EP
Mean:l:SE
Idade da vaca
Age of cow
2
3
4
5
6+
147
317
211
139
106
33,4.f: 0,:
34,1 .f: OiL
36,0 .f: 0,.:
36,4 .f: 0,:
36,7 .f: O,{
136
246
184
106
72
190:t 2,8
197 :t 2,5
209 :t 2,6
224 :t 3,0
224:t3,7
136
246
184
106
72
O,582j: 0,010
O,604j:O,O09
0.642j: 0,009
0,693j: 0,011
0,694j: 0,013GGI
GG
5CHA3NEL
Canchim
286
634
34,2 :t 0,(
36,5 :t 0,4
176
568
205:t: 3,0
213:t 2,2
1.76
568
0,630:1: 0,010
0,656:1: 0,008
~
1 5CHA3NEL = 5/8 Charoles + 3/8 Zebu.
PN, PD e GND = pesos ao nascimento e a dEsmama e ganho de peso medic diario do nascimento a desmama, respectivamente.
/ 5CHA3NEL = 5/8 Charolais + 3/8 Zebu.
BW, WW and ADG = birth weigh/, weaning weight and average daily gain from birth /0 weaning, respectively.
713Zootec.TABELA 4 -Estimativas1 de herdabilidade e de correla~6es geneticas, f~notipicas e ambientais das caracteris-
ticas estudadas
TABLE 4 -Heritability and genetic, phenotypic and environmental correlations fo tiJe studied traits
GND
ADO
Caracterfstica2
Trait
PN
BW
Caracteristica
Trai:-_!
PD (WW) 0,36
0,09
0,17
-0,06
O,43:tO, O,97:tO,O2
aND (ADG) 0,9,
0,9'
037:1:014, ,
1 Herdabilidade
valor) abaixoda diagonal.
2 PN, PO e GNO= pesosao nascimento e adesmamae ganhode peso mediodiario C 0 nascimento a desmama. respectivamente.
1 Heritabilities on the diagonal, genetic correlations above the diagonal and phenotypic (first Vi: fuel and environmental (second value) correlations
below the diagonal.
2 BW, Ww and ADG = birth weight, weaning weight and average daily gain from birth to wearing, respectively.
Conclusoes
Os resultados obtidos neste trabalho sabre 0 gada
Canchim permitem concluir que as caracterfsticas
de nascimento, sexo do bezerro e idade da
vaca ao parto, par ocasiao da avalia~ao de reprodutores
e compara~ao de animais com vistas a sele~ao, com a
finalidade de minimizar as diferen~as em decorrencia
desses efeitos de meio ambiente, aumentar a precisao
das estimativas de parametros geneticos e fenotfpicos
ereal~ar as diferen~as geneticas entre os a~imais, As
estimativas de herdabilidade obtidas sao de magnitu-
de media a alta, sugerindo ser 0 fen6tipo do indivfduo
born indicativo de seu valor genetico, principalmenteBfpara 
0 peso ao nascimento, As correla~6es geneticas~~; 
obtidas sugerem que a sele~ao para qualquer uma das
';) caracterfsticasestudadas devera promover mudan~as
if' na mesma dire~ao nas outras. 0 ganho de peso do
~ nascimento a desmama e urn born criteria de sele~ao
","
~;~". para aumentar 0 peso a desmama, sem causar au rnen-
;;
~ tos expressivos no peso ao nascimento,
"
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